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索／動キ方ハ全然猪子先主ノ~デアルコトヲ。全ク其ノ i厄リ デ アノレ 。 本書ノ基礎ハ貫＝雨先生
ノ講義ニヨリ テ築カレタモ Jデアル。
雨思帥 ノ；衣鉢ヲ継承シ．授クラレ夕yレ基礎ニ鎌リ T大喜裂敬授トシテ今日 7 デ何ヲシテPlミ夕カ
ノEド課P、．本書ガF台シド金部漏1灰ク物語Fレデア ロウ。本書ヲ目シテ『斯界ヤ
教授ノ報告書デアyレ』ト謂フ／ハ此底ノコト デアyレ。．









Fし揚所ヲ余ノT弱点lデ所々朗読サレア， 『審物モ此ノ i儀＝蒋~スルトヨイ テスナー』ト言ハレタ
来控 纂 1467 
（明治三十九年夏）。勿品
ノ御；立志テアノレ。




























第一編炎筒論 Entziindungen. 第二編外科手術・~ Allgemeine chiurgische Operartions-
lehre (Akiurgie）.第三編外科的損傷 ChirurgischeVerletzunge11.第四編組織損傷各論
Verletzugnen der Gewebe.第五編創傷偽染病 Wundinfektionskrankheiten.第六編機械
1'16メ 日本外科賓踊第 1 ~き第 6 披
的疾患 MechanischeErkrankungen.第七編外科的腫蕩製 ChirurgischeOnkologie.第八
編外科的疹痛撃 ChirurgischeDolorologie.第九編各組織ノ外科的疾患 Chirurgische
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(Zbl. f. Chir. 1934, Nr. 23, S. 1368-1392, Nr. 24, S. 1403-1440) 















1) Lampe (Tiegenhof・Danzig): ~ιf!·iedlich Dieffenbach三追輩。一一樹乙ノ偉大ナル外
科醤Dノ効績（650ノ箱頓Lヘルニア寸中110ヲ全治セシメ.3ヶ年.：：：.400岡ノ皮下断礎術ヲ行ヒ，
1472 日本外科賓画第 JI巻第 6 披
200同ノ印度式浩鼻術， 32同ノ Oberkieferresektion中1例ノミ死亡等）ヲ構へ． 故人ヲ主主敬スル
ト同時ニ自ラ反省ス可ヲ漣ペタ九
抄者日ゲ，日本＝テ久先輩ノ：効鐙ヲ賞揚セノレ演説ナドノ、今迄ヂ皆無ナリキ。今後毛亦然ランカ。






剥離ノ際腫蕩ニヨリテ手術ノ邪魔サレヌ様＝ス。被膜剥離ハ先ヅ下端ヨリ初~ , Nn. facialis, 
glossophaηngeus及ピ Vagusz注意ス。椎骨動脈ノ大ナル分枝ハ結紫ス。蕗道？デ剥離シタル
後上端ヲ岩欣骨ニ泊ヒテ剥離シテ聴道ニ密接シテ切除久。此ノ際蝶道自身ヲモ掻弧シVerkoch-







法ニヨラネパナラヌ。 Medulloblastom トEpendymom ト／頻度ハ50%ナルガ故＝小脳腫蕩ノ
約半数ハ姑息的療法ヲ施ス＝過ギズ。而シテ之等腫蕩ノ診断ハ肉眼的ニ容易ナル故手術中＝診
断スル事ガ必要ナリ。
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追加 Sunder-Plasmann (Miins旬r): 一一一脳ノ血行調節ニハ Carotissinusガ最モ重要ナリ。
此庭＝ハ無数ノ紳経ガ来リEニ交錯シテ居ルヲ見ル。







.a）先天性低能見 b）早殻性躍呆 c）操欝病 d）遺停性廟痢 e）遺体性舞踏病（Huntington
氏ノ Chor官a) f）遺体性盲目 g）遺体性聾 h）重症遺骨l生時型＝シテ， 斯ノ如キ患者及ピ重
症酒精中毒患者ニ針シテ外科醤ハ法律的ニ報告及ピ去勢手術ヲ施ス可キ義務ト責任ヲイ丁スル事
ヲ詳細報告ス。
10) Gebhardt (Hohenlychen): 現欣ヨリモ能力障碍。一一成長期ニアル若人ノ1/3ハ遺体的
ーハ健全ナレドモ，一過性ニ能力障碍ノ起yレモノアル故ニ，カカル1/3＝針シ欠陥ヲ稲作，健全



















抄者日。 Pankreasnekrose＂＇＂向ツテハ一切早期ユ手術スベシ。此／知キ患者 7待タセ置キテ Reststick>itof
ナド 7測定シ手術スベキヤ否ヤヲ決定スルナ F'ハ随分呑気ナコトナリ。













雑 纂 1475 
16) 玄ぬig(Reipzig): S) mpatol及ピ炭酸瓦斯＝ヨル踊1栓形成及ピ栓塞ノ橡防。一一7日間
3同グツ却滴ノ Sympatol ト炭酸瓦斯トヲ興ヘテ血行ト呼吸トヲ旺＝シ，血栓形成及ピ栓塞ヲ
4,000ノ臨床例ニテ以前ノ1/3＝－低下セシムル事ヲ得タリ。
遁加： 1) Geisendorfer (Breslau）：一一手術後栓塞ノ原因トシテ数ヘラル、モノ多キモ信ス’
Fレニ足ルモノナシ。彼ハ栓塞ノ！京国ハ患者ノ高齢＝アリトナシ．斯ノ如キ患者ノ手術ニ際シテ
ハ，術前＝遁首ノ準備ヲナシ手術可能ノ欣態トナシ置クペシト。

















4! Vogeler (Berlin）；辞旦空出。 一外傷ニヨラズ闘節炎ノ結果トシテ生ジタル例ノ X線
像。
5) Vogeler (Berlin): X線像ニ於クル頭蓋骨ノ Lアミロイド症。 一頭蓋骨ガ多数ノ腫蕩
エヨリテ埠メラレタル例。 gpチ之ハ元来網紋織内皮細胞腫ナリシモノガLアミロイド寸費性ヲ起
シタルモノナリ。
6) Zahradnicek (Prag）：高位先天性股闘節脱臼ノ整復術追加。← た腿骨大時子ノドニテ
骨片ヲ切除シテ目的ヲ建ス．
7) Oelecker (Hamburg) : 骨徽毒及ピ脊髄悲惨｜生闘節炎ノ領域ヨリ。←ー今日向ホ誤診サレ
易キ骨徽毒ノ X線思員供覧。











9) Klages (Halle) : 骨髄炎ノ療法。一一一 Lohrノ法＝ヨリ肝油」ギプス1療法ヲ40例＝就テ
試ミタリ。但シLギプスり、切開部＝空隙ヲ作リ排膿ヲ容易ナラシメタリ。成績ハ良好。細菌験
査ニヨリテ肝油ノ減菌力（Bakterienfreiheitu. bakterizide Wirkung des Lebe1trans）ヲ確メタリ。
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骨縫合2例 横 山 正 夫
高度ノ腸膨満ヲ伴へJレ腸閉塞症ニ針スノレ治療方針 栢 本 晃
外傷性十二指腸皮下破裂例 （大阪聖書事） 崎a 築 之
打撲ニ困ル鼠践脱腸麓内腸管破裂ノ1例ニ就テ （名古屋市民病院） 竹 門 毛穴 郎
廻育部慢性粘液麓腫ノ 1'Wtl 有 本 勤
特別講演

















南洋廊パラオ啓院 諸 井 孝
栃木勝宇都宮市外 宇都宮衛皮病院室経理
京城セプラシス病院外科教室 ~fl] 彼 得
東京市麹町医富士見町2ノ3東京警察病院外科 粛 藤 良 後
東京市溢谷区宮代町一番地日本赤十字社病院二区 大島外科醤院
轄 居
紳戸市中山手通7丁目 54~ 西 山 逸 卒
埼宝脇比正郡唐子村 苦T 同 清 臣
京城壁霊感事門事校 f左 Jj~主 同4 戴
大阪市旭区今紹町307 黒 田 倭 民
稲岡市馬尚三角713 i:l 同 辰 敏
},JI）府市松原通東町1丁目丸山族館内 組 Il 致
京都市左京区下鴨北園町40 石., 島 主t 二欠
満洲滋遺第十六師圏司令部軍監部 UJ 本 明 治
岡山市明問屋敷178 宅 幹 夫
稲岡豚踊島町f京町外科久言語病院 米 本j 精
京大病理撃教室 i架 井 親
京大微生物事教室 付 上 治 朗
頑井市赤十字病院外科 市首 方 経 美
岐阜県芸高山町 中 尾三事＇1~ 治
敦賀町津内第179競 キ本 文
